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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this essay (work) is to specify the obligations of manufacturers on the 
one hand, and the obligations of employers on the other, on the prevention of occupational 
hazards.  
It also wants to know the extent of the responsibilities of manufacturers in the 
prevention of occupational hazard and to limit them on the responsibilities of the employer. 
It analyses the manufacturer's performance against such breaches and liability for them 
and their administrative responsibility for breach of the rules of risk prevention discussed 
in particular      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Obligations of the manufacturer, obligations of the businessman, prevention of labor 
risks, civil responsibility of the manufacturer, administrative responsibility of the 
manufacturer       
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Mediante este trabajo se pretende concretar, las obligaciones de los fabricantes por 
un lado, así como las obligaciones de los empresarios por otro, en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
También se pretende conocer el alcance de las responsabilidades de los fabricantes 
en materia de prevención de riesgos laborales y delimitarlas respecto de las 
responsabilidades del empresario.  
Se analiza en concreto el recargo de prestaciones del fabricante frente a tales 
incumplimientos, así como la responsabilidad civil de los mismos y su responsabilidad 
administrativa por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
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